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PT Gastiasih Caraka merupakan perusahaan yang bergerak di bidang expedisi 
dengan nama Giant Carco Express atau disingkat dengan GCXpress. Masalah yang 
dihadapi perusahaan berdasarkan hasil observasi yang dilakukan terkait dengan 
penjualan, piutang dan penerimaan kas adalah kesulitan memperoleh informasi ketika 
melakukan penagihan piutang, terjadinya pemberian piutang yang melewati batas limit  
kredit, keterlambatan menghasilkan laporan. Metode yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah studi literatur, penelitian lapangan yang berupa wawancara, observasi, review 
dokumen dan analytical procedures. Untuk perancangan, digunakan metode 
perancangan berorientasi objek menurut Mathiassen, dengan menggunakan bahasa 
pemorograman Visual Basic.Net dengan SQL Server 2000 sebagai database engine serta 
Crystal Report 9.0 untuk laporannya. Perancangan dokumen menggunakan notasi UML 
(Unified Model Diagram) yang berorientasi objek serta Microsoft Visio 2000 
Professional. Dengan adanya sistem informasi akuntansi penjualan jasa, piutang da 
penerimaan kas yang terkomputerisasi ini diharapkan dapat membantu perusahaan 
dalam menjalankan kegiatan operasionalnya serta meningkatkan pengendalian internal 
sehingga dapat mengatasi permasalahan yang ada. 
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PT Gastiasih Caraka is an expedition company. The company Problem based on observations made 
relating to sales, receivables and cash receipts are di fficult to  get information when doing billing accounts  
receivable, the provision of accounts receivable that crosses the line of credit limit, delay in producing the report. 
The method used in this research is the study of literature, field research in the form of interviews, observation, 
review of documents and analytical procedures. To design, use of object-oriented design method according to 
Mathiassen, by using the Visual Basic.Net language pemorograman with SQL Server 2000 as dat abase engine, and 
Crystal Report 9.0 for report. The design document using UML notation (Uni fied Model Diagram) object-orient ed, 
and Microsoft  Visio 2000 Professional. With sales accounting information system services, accounts receivable in  
the computerized cash receipts are expected to assist the company in running its operations and improve internal 
controls in order to overcome existing problems. 
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